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Відомо, що ламінарна течія є спокійною течією окремими 
струминками і без перемішування. В даній роботі пропонується більш 
поглиблений погляд на мікроструктуру такої течії на прикладі широко 
відомої течії Хагена-Пуазейля.  
Як відомо, закон розподілу швидкості в такій течії  
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Прийнявши для початку координат систему (x,y,z), представимо цей 
закон як 
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де   за характером течії. 
Згідно до теореми Гельмгольца, компоненти вихря 
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а повний вихор    буде дорівнювати: 
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та після перетворення та інтегрування приймає вигляд:  
 
                          (5) 
 
Що є сімейство концентричних кіл, що утворюють при  
вихротокову поверхню разом із векторами  При зміні r від 0 до R, 
вся течія буде уявляти собою вісесиметричну структуру окремими шарами. 
Обертання окремих частинок відбувається в площинах, перпендикулярних 
лініям течій, центри яких рухаються вздовж ліній течії, і стримуються від 
перемішування силами в'язкості, не долаючи сили інерції. 
Аналогічно в роботі визначені дві складові кутового деформаційного 
руху елементарних частинок рідини та їх площини деформації. 
